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Esta pesquisa tern como intuito mostrar um caminho de prodU<;:ao artlstica 
percorrido na busca de experiencias silenciosas. Ora como representac;ao de uma 
experiencia vivida, ora como instrumento para tocar o silencio. 
Minha produc;ao artistica se construiu de objetos, instalac;6es e 
perfomances. A escolha do silencio como lema nasceu de uma necessidade que 
sera descrita e explicada no capitulo 1. lntroduc;ao ao Tema: A Escolha do 
Silencio. 0 porque da escolha desse lema dentro de uma universidade sera 
explicado no capitulo 2 - Silencio e Universidade. A dinamica metodol6gica 
determinou-se via leituras plasticas, ou seja, atraves de textos literarios, crftico-
literarios, filos6ficos, psicanalfticos, dicionarios e enciclopedias - com os quais me 
deparei na pesquisa te6rica que me inspiraram na elaborac;ao de performances. A 
escolha da performance, ofereceu a meu corpo e mente experiencias silenciosas, 
questao desenvolvida no capitulo 3 - A Esco/ha da Performance. Para que meu 
corpo e minha mente penetrassem no universo das experiencias silenciosas, 
foram necessarias pn3ticas de meditac;ao, yoga, ceramica e torno, relatadas no 
capitulo 4 - Praticas para o Equilibria. 
Nesta pesquisa, a maioria das performances ocorreu dentro de instalac;6es 
e para algumas instalac;oes, construi objetos que simbolizavam o silencio-
descritos no capitulo 5- Objetos. E, finalmente, a descric;ao e as reflex6es das 
performances estao expostas no capitulo final -As Performances. As imagens 
relativas aos objetos, instalac;oes e performances estarao dispostas no decorrer da 
dissertac;ao. Em anexo, teremos o livro-objeto: 0 Silencio de Maria - objeto 
simbolo da ultima performance executada. 
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A MULHER RAIZ 
A POETICA DO SILENCIO 
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0 silencio abre uma 
passagem 
"0 silencio e o mutismo tem significados extremamente diversos. 0 silencio e o preltldio a 
revelavao, o mutismo e o fechamento a revelavao, seja par recusa de recebe-la e de transmiti-la, 
seja par punivao de te-la ofuscado na confusao dos gestos e das paixoes. 0 silencio abre uma 
passagem, o mutismo a fecha. Segundo as tradiv6es, houve silencio antes da criavao; havera ao 
final dos tempos. 0 silencio encerra grandes acontecimentos, o mutismo os oculta; um da as 
coisas grandeza e maestria; o outro as despreza e as degrada. Um sinaliza um progresso, e uma 
grande cerim6nia. Deus atinge a alma que faz reinar o silencio dentro de si, masse torna mudo em 
quem se perde em tagarelice." 1 
1 CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicion3.rio de Simbolos. Rio de 
Janeiro (Ed. Jose Olympia), 1988, pp. 833-4. 
livros, anfitri6es da 
palavra 
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BREVE HISTORICO - PERCURSO ARTiSTICO 
Vindo de uma formac;:ao em Letras pelo lnstituto de Estudo da Linguagem 
da Unicamp, encontrei na literatura - nos livros, nos papeis, na poeira das 
prateleiras, prosa e poesia - meu refugio, meu retiro, meu centro. A literatura e 
minha celula inspiradora: um verso, um poema, um conto, uma enciclopedia, e 
um roteiro estetico se movimenta, agitando minhas maos. Os livros, anfitrioes da 
palavra, carregam em si a beleza do objeto-livro, e foram atraves deles que meus 
olhos se prepararam para ler esteticamente o mundo. A leitura plastica esta 
intimamente ligada ao olhar que perscruta, que encontra na palavra o potencial 
estetico. Um conto de Borges se transformou em telas; a agua poetisada por 
Bachelard em instalac;:ao. Poemas de amor se reconstruiram em texturas. Lentes 
macrosc6picas revelaram o reflexo da lupa. Temas se misturam, se unificam em 
uma nova estetica plastico-verbal. 0 casamento da literatura com as artes 
plasticas estabelece-se numa alianc;:a liquida - a palavra mergulha na estetica e 
esta, por sua vez, emerge da profundidade verbal. 
Trabalhos artisticos realizados com inspirac;:ao literaria antes de meu 
ingresso no mestrado: 
1. Revistas (literatura e arte- colagens e produc;:ao liten3ria) 
• Titulo: QUIPROQUO DE PIPOCA (em parceria com Alexandra Bruyere Anna 
Poco). Local: Lyon- Franc;:a. lnicio da produc;:ao: Fevereiro de 1998; finalizac;:ao: 
Janeiro de 2000. 
• Titulo: ARDENDO (em parceria com Pedro Furtado). Local: Campinas I SP -
Novembro 1997. 
2. Livros-Objetos: Confecc;:ao de varios livros-objetos relacionados a tematicas 
literarias. Expostos no Centro de Ciencias, Letras e Artes de Campinas, numa 
exposic;:ao do grupo "Neo Tao- Colagens e Petformances", em outubro de 1998. 
tecidos de camisola 
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Em dezembro do mesmo ano, participei, com os livros-objetos, em uma exposic;:ao 
do mesmo grupo no Espac;:o Scalovik em Sao Paulo. 
3. Exposic;:6es I lnstalac;:6es 
Titulo: "Ostras e Borges - a imortalidade no deserto dos restos". 
Conto de inspirac;:ao: 0 imortal de Jorge Luis Borges, in Ficc;:oes. 
Exposic;:ao de telas - tecnica mista (massa corrida, conchas de ostras e tinta 61eo 
azul) 
Local: "Bateau Bresil", Lyon- Franc;:a I Marc;:o- Abril1998 
lntenc;:ao: Leitura plastica do conto de Borges. Citac;:oes de trechos do conto 
direcionaram 0 olhar do leitor-espectador as telas. 
Titulo: "Bachelagua" 
Livro de lnspirac;:ao: A Agua e os Sonhos- ensaio sabre a imaginac;:ao da materia 
de Gaston Bachelard. 
"II Encontro lnterno de Pesquisa em Artes e Multimeios"; Curadoria: Sergio 
Puccini. 
lnstalac;:ao feita com sacos pli3sticos, agua, e pigmentos. 
Local: Galeria de Arte da Unicamp, Campinasl SP - 28 Outubro - 13 Novembro 
1998. 
Descric;:ao: Dentro de sacos plasticos, com agua incolor e colorida, varios objetos 
repousavam: peles de cobra, fragmentos de poesias, flores de plastico, flares de 
flamboyants, terra, meias finas, tecidos de camisola, folhas, pedras, etc ... Estes 
sacos desciam dependurados do teto da galeria, compondo duas filas, ao centro 
destas filas havia um espelho de 1 m e 20 em deitado no chao, sobre o qual havia 
pequenas luzes que piscavam em baixo de mais uma camada de sacos plasticos 
com agua, que continham paginas do livro de Gaston Bachelard. As paginas 
molhadas dentro de sacos plasticos foram oferecidas aos espectadores pelos 
petformers Daniel Seda e Max. Gada espectador teve acesso a uma pagina 
diferente do livro. As paginas imersas na agua demandavam um olhar 
repousar das coisas 
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perscrutador, apenas alguns fragmentos eram possiveis de serem lidos, a agua 
fazia o papel de uma lupa e a leitura se fazia liquida. 
lnten<;ao: Representar plasticamente a poetica bachelariana a respeito do 
elemento agua. Uma leitura estetica do repousar das coisas e das palavras 








Esta instala<;:ao foi inicialmente trabalhada no Centro de Ciencias, Letras e 
Artes de Campinas, numa exposi<;:ao do grupo "Neo Tao - Colagens e 
Petformances", em outubro de 1998. Ap6s ingressar no mestrado, retrabalhei esta 
instala<;:ao sabre uma arvore, em exposi<;:ao feita numa estrada de terra em 
Joaquim Egidio, no mes de Julho de 2000. Finalmente, ela foi executada sabre 
arvores num "workshop" oferecido as crian<;:as do bairro Jardim do Sol em Barao 
Gerald a. 
Nao de nome as coisas, elas poderiam ter lido outras aventuras 
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• PARTE I 
CAPiTULO 1 - INTRODU{,fAO AO TEMA: A ESCOLHA DO SILENCIO 
Nos fragmentos ap6crifos da Biblia, segundo Borges, 
"a portae a que encontra o homem, nao o homem."1 
Dando autoridade ao fragmento, podemos imaginar que sao os temas que 
nos encontram. Escolher um lema para pesquisa e eleger que/o que primeiro nos 
elegeu. A escolha escorrega do nosso dominio. E a escolha que nos escolhe, nao 
dispomos de mapas nem bussolas, apenas chegamos em portos com um corpus 
de ideias a aprofundar. Pertencemos as nossas escolhas e elas nos sao 
soberanas. 
0 ruido e um instrumento de nao deixar ser, nao deixar viver" 2 
0 silencio nao nasceu do nada, embora fosse o Nada minha procura, ele 
nasceu de uma necessidade. Num determinado momento de minha trajet6ria 
artistica, encontrei-me emaranhada em uma teia de informac;:oes e ideias que 
estancaram meus desejos artisticos. Ruidos sonoros, visuais e filos6ficos 
desgastaram o terreno de minhas produc;:oes. No percurso de desequilibrada 
vivencia, me deparei com uma frase de Foucault - sintese de minha primeira 
busca: 
"Nao de nome as coisas, elas poderiam ter lido outras aventuras"3 
1 BORGES, Jorge Luis, Elogio da Sombra - Fragmentos de um evangelho 
ap6crifo in Obras Completas, Vol. II, Sao Paulo (Ed.Globo), 1999, p.414. 
2 SAER,Juan Jose. A arte de Dizer Menos - artigo retirado da Folha de Sao 
Paulo - Caderno Mais! Domingo, 19 de setembro de 1999, sao Paulo. 
3 FOUCAULT 1 Michel. As Palavras e as Coisas: uma arqueo.Iogia das ci€:ncias 
humanas, Sao Paulo (Ed. Martins Fontes), 6a. ed. 1992. 
tela branca 
como o destino que nos espera 
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Apagando nomenclaturas e conceitos, inauguramos percep<;:6es. 0 silencio 
se mostrou refUgio ideal, paisagem na neblina, templo do esquecimento e da 
ordena<;:ao, tela branca de Kandinsky, 
u ••• vazia 
... guardando o silencio 
... mais bela que certos quadros. 
Os mais simples elementos . 
... que evita, que cede, 
... aparentemente indeterminada 
- como o destino que nos espera.''4 
0 silencio lava as palavras, emudece os ruidos, subtrai os excessos, 
estabelece uma alian<;:a entre o homem e a essencia das coisas. E uma religiao, 
pois tem a capacidade de nos religar a essencia perdida na confusao da mente e 
dos gestos. Sua presen<;:a implica ausencia, afastamento do que perturba, do que 
confunde e nao deixa ser em plenitude. E contradit6rio pensa-lo com palavras, 
pois o silencio nos transporta a origem das coisas, e no tempo e espa<;:o do que 
principia o que importa e a experiencia, nao o verbo. Ele vem renomear e 
organizar o que se desgastou no tempo, vem edificar os andaimes de nossa 
mente. Tal como no inconsciente, no silencio nao encontramos contradi<;:ao, tudo 
se harmoniza, pois tudo se anula para ser pleno, nao ha compara<;:6es, nao ha o 
que se comparar. No silencio a mente adormece para deixar desperta a 
experiencia. 
Esta pesquisa busca, alem de uma reflexao verbal a respeito do silencio, 
experiencias silenciosas, vivenciadas atraves de performances. Joseph Campbell, 
em 0 Poder do Mito, considera que nossas experiencias sao moldadas pelo 
tempo e pelo espa<;:o, e nossos sentidos se limitam por estas duas veias sensiveis, 
4 KANDIN.SKY, Wassily. Do Espiritual na Arte, Trad. Alvaro Cabral/ AntOnio 
de P§.dua Danesi, sao Paulo (Ed. Martins Fontes) I la. ed., 1990. 
o silencio 
o gosto da identidade das coisas 
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mas nossas mentes sao limitadas pela moldura das categorias do pensamento. 
A palavra silencio e uma palavra inventada pela mente humana, assim 
como a palavra Deus. "A palavra Deus se refere propriamente aquila que 
transcende o pensamento5", o silencio se nos mostra da mesma maneira. Ao 
falarmos nele, ele deixa de existir, e inenarravel, antecede a palavra e sobrevive 
na experiencia. Sua presen<;a devolve ao homem a identidade pura, a plenitude do 
ser. Ele e o neutro que o protagonista do livro Paixao Segundo G.H. de Clarice 
Lispector narra: 
"0 neutro e inexplicavel e vivo, procura me entender: assim como o protoplasma e 
o semen e a protefna sao de urn neutro vivo. E eu estava toda nova, como uma 
recem-iniciada. Era como se eu estivesse estado com o paladar viciado em sal e 
a<;ucar, e com a alma viciada por alegrias e dares - e nunca tivesse sentido o 
gosto primeiro. E agora sentia o gosto do nada. Velozmente eu me desviciava, e o 
gosto era novo como o do Ieite materna que s6 !em gosto para boca de crian<;a. 
Com o desmoronamento de minha civiliza<;ao e de minha humanidade - o que me 
era urn sofrimento de grande saudade -, com a perda da humanidade, eu passava 
orgiacamente a sentir o gosto da identidade das coisas.''6 
Ao verbalizarmos a experiencia, reconquistamos, uma vez mais, a n6s 
mesmos. Atraves do verba, salvamos o que parece ter se perdido na mente, por 
nao ter ainda urn local determinado em nosso pensamento. 
A compreensao da experiencia nasce do impulso de dar-lhe uma forma, 
nasce do trabalho de constru<;ao da palavra, e, atraves dela, organizamo-nos 
mentalmente. Nesta pesquisa, a experiencia do silencio e a constru<;ao verbal 
criam vinculos atraves de a<;oes performaticas. Petformances inspiradas na 
simbologia do silencio e em textos literarios, filos6ficos, poeticos, dicionarios e 
enciclopedias foram concebidas e realizadas para que a reflexao verbal do lema 
5 CAMPBELL, Joseph. 0 Poder do Mito, Sao Paulo (Ed. Palas Athena), 1993, 
p. 65. 
6 CLARICE, Lispector. A Paixfio Segundo G. H., Rio de Janeiro (Ed. Jose 
Olympio), Sa. ed., 1977, p.120. 
experimentar a palavra lida 
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estivesse amparada em experiencias e vice-versa. Ora a experiencia gera 
reflexao, ora a reflexao gera experiencia, e minha produ<;ao artistica nasceu 
atraves dessa dinamica metodol6gica - ora a experiencia vivida se transformou em 
representa<;ao estetica, ora a representa<;ao estetica serviu de instrumento para a 
experiencia, e ambas ofereceram-me uma aproxima<;ao com o silencio. A 
presen<;a de varias cita<;6es no decorrer do texto, justifica-se pela necessidade de 
experimentar a palavra lida. 
os simbolos revelam velando e velam revelando 
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1.1. SILENCIO- MUTISMO 
"0 si/encio eo mutismo t&m significados extrema mente diversos ... "7 
Nesta pesquisa estaremos lidando, essencialmente, com o carater 
simb61ico do Silencio. Nos simbolos encontramos o centro das coisas, eles 
constituem, segundo Jean Chevalier e Allain Gheerbrant, em Dicionario de 
Sfmbolos, "o cerne da vida imaginativa. Revelam os segredos do inconsciente, 
conduzem as mais rec6nditas molas da a<;:ao, abrem o espirito para o 
desconhecido e o infinite [ ... ] Um mundo de simbolos vivem em n6s"8 e conceitua-
los e um exercicio sem fim, pois "e proprio da natureza dos simbolos romper os 
limites estabelecidos e reunir os extremos numa s6 visao. [ ... ] As palavras sao 
incapazes de expressar todo valor de um simbolo. A medida que se esclarece, 
dissimula-se [ ... ] os simbolos revelam velando e velam revelando" 9 
Muitos autores confundem silencio e mutismo ao se ampararem mais no 
conceito etimol6gico-hist6rico do silencio, reconhecem-no como elemento 
negativo; mera ausencia de som; nao comunica<;:ao. Oeste modo, estao se 
dirigindo mais ao mutismo que ao silencio. 
"A palavra se constr6i para o tempo, e nao raro, destr6i o que construiu 
- o silencio constr6i para a eternidade." 10 
0 simbolo do silencio e muito mais livre do que sua etimologia. A etimologia 
imp6e-nos limites, valorizando a trajet6ria hist6rica da palavra. Ja o simbolo, 
7 CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionci.rio de S.imbolos. Rio de 
Janeiro (Ed. Jose Olympio), 1988, p.833. 
8 CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionario de Simboios. Rio de 
Janeiro(Ed. Jose Alympio), 1988, Introdu9ao XXII. 
9 Idem Ibidem. 





segundo Jung, "nada encerra, nada explica - remete para alem de si proprio, em 
dire<;:ao a um significado tambem nesse alem, inatingivel, obscuramente 
pressentido, e que nenhum vocabulo da linguagem que nos falamos poderia 
expressar de maneira satisfatoria" 11 . 0 simbolo e uma imagem que reflete da 
melhor maneira possivel "a natureza obscuramente pressentida do Espirito". 12 
Como exercicio verbal, as vezes, nos utilizamos do mutismo na tentativa de 
alcan<;:armos o silencio, mas e atraves da simbologia que tocamos o caminho da 
experiencia do silencio. 0 conceito etimologico e linguistico do silencio nao nos 
possibilita uma experiencia simbolica. A valora<;:ao da simbologia do silencio, nesta 
pesquisa, busca restaurar a ponte que ha entre a palavra e a experiencia da 
palavra. 
"0 elo entre os simbolos nao depende da logica conceitual: nao entra nem na 
extensao, nem na compreensao de um conceito. [ ... ] Os simbolos comunicam-se 
entre si, obedecendo a leis e a uma dialetica ainda muito pouco conhecidas. Por 
isso, pareceria justo dizer que o simbolismo nao e logico [ ... ] E pulsao vital, 
reconhecimento instintivo; e uma experiencia do sujeito total que nasce para viver 
seu proprio drama, por for<;:a do jogo incompreensivel e complexo dos inumeros 
elos que tecem seu devenir e o do universo ao qual pertence, e do qual retira a 
materia de todos os seus reconhecimentos. Pois afinal, trata-se sempre de nascer 
com, acentuando-se este com, pequenina palavra misteriosa onde jaz todo o 
misterio do simbolo". 13 
Confundimo-nos entre mutismo e sili'mcio, talvez, pelo fato de serem tanto 
um quanto o outro ausencia de som. 0 mutismo veste-se de silencio - ao silenciar 
nossa fala, deixa em ruidos nossa alma; ja o silencio esvazia nossa mente. A 
comunhao do silencio entre pessoas e uma cerim6nia, mas a presen<;:a do 
mutismo reflete o desgaste da experiencia da fala. 
11 CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionario de Simbolos. Rio de 
Janeiro (Ed. Jose Olympio), 1988, Introdu9ao XXII. 
12 Idem Ibdem. 
u CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionario de Simbolos, Rio de 
Janeiro (Ed. Jose Olympia), 1988, Introdu9ao XXXVIII. 
o inicio ou o termino da fala 
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"0 silencio se apresenta quase sempre da mesma forma, como ausencia de som, 
mas sua ocorrencia pode ter diferentes interpretac;;oes, dependendo de seu 
contexto social e cultural. 0 silencio esta para a fala assim como o espac;;o esta 
para o tipo impressa, sendo que a significac;;ao dos signos da fala s6 e possfvel por 
causa da interdependencia com o silencio impasto. Impasto por normas sociais, o 
silencio ocorre em interac;;oes. 0 fnterativo ocorre em dialogos, numa discussao ou 
num debate. Neste caso, na interac;;ao, o silencio pode preceder uma tomada de 
decisao, o infcio ou o termino da fala, ou, ainda, preceder uma conclusao a 
respeito da mensagem. Pode tambem ocorrer o silencio que exerce controle sobre 
outras pessoas, isto e, quando alguem chama a atenc;;ao sobre si pelo fato de 
estar em silencio. 0 silencio pode ainda servir para mostrar desagrado, para 
exercer autoridade, como uma reac;;ao a adversidade, como quando precisamos 
enfrentar uma situac;;ao na qual nos compete quebrar o silencio. 0 silencio tambem 
mantem ou regula a distancia interpessoal, quando associado com movimentos de 
distancia interpessoal. Do ponto de vista sociocultural, o silencio se relaciona com 
as convenc;;oes de uma sociedade, quanta ao momenta de usar a fala ou dela se 
abster. Dependendo tambem do Iugar, como igrejas, cortes, bibliotecas, durante 
cerim6nias civis e religiosas, o silencio ocorre como respeito a autoridade ou em 
sinal de reverencia. E comum o minuto de silencio para render uma homenagem a 
memoria de alguem. Nao podendo concorrer com a palavra, o silencio propicia 
oportunidade a outros signos ou c6digos de se evidenciarem mais fortemente no 
processo da comunicac;;ao."14 
Neste fragmento de Martha Steinberg, em Os elementos Nao-Verbais da 
Comunicac;;ao, podemos encontrar a fonte etimol6gica e conceitual da palavra 
silencio. Vejamos a etimologia da palavra: 
14 STEINBERG 1 Martha. Os elementos niio-verbais da comunicayao, Sao Paulo 
(Ed. Atual), la. ed., 1988. 
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0 SILENCIO NA ETIMOLOGIA 
"Silencio m. 1, Estado do que se abstem de falar: silentium, n., 
taciturnitas (s. que se guarda), f. Cic.ll ouvir alg. coisa em grande s.: audire 
aliguid magno silentio, Cic.ll ser ouvido em s.: silentium imperare ou indicere, 
Cic.ll ordenar s.: silentium imperare ou indicere, Cic.ll o s. deles e eloquente: 
cum tacent, clamant, Cic.: tacendo loqui videntur, Cic. 
2. 0 facto de nao exprimir o pensamento pela palavra ou pela escrita: silentium, 
n., reticentia, f. Cic.ll guardar s. sabre alguem: silentium agere de aliquo, 
Quint. II passar ems.: silentio transire ou prectervehi, Cic.ll guardar s.: cf. 
3. calar (acep. 3a.) 
4. Silencio (fal. de troca de correspondencia interrompida): litterarum intermissio, 
Cic.ll cessatio. 
5. Ausencia de ruido: silentium, n., tranquillitas. quies, etis, f. Cic.ll s. da noite: 
silentium noctis, Caes."15 
Ja na simbologia, o horizonte da palavra se abre, abrindo a palavra 
possibilidade de experiencia-la: 
0 SILENCIO NA SIMBOLOGIA 
"0 silencio e o mutismo tern significados extremamente diversos. 0 silencio 
e o preludio a revela<;:ao, o mutismo e o fechamento a revela<;:ao, seja por recusa 
de recebe-la e de transmiti-la, seja por puni<;:ao de te-la ofuscado na confusao dos 
gestos e das paixoes. 0 silencio abre uma passagem, o mutismo a fecha. 
Segundo as tradi<;:oes, houve silencio antes da cria<;:ao; havera ao final dos 
tempos. 0 silencio encerra grandes acontecimentos, o mutismo os oculta; um da 
as coisas grandeza e maestria; o outro as despreza e as degrada. Um sinaliza um 
15 NASCENTE, Antenor. Dicion§.rio Etimol6gico da Lingua Portuguesa, Rio de 
Janeiro (Ed. Livraria Acad§mica), 1955. 
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progresso, e uma grande cerim6nia. Deus atinge a alma que faz reinar o silencio 
dentro de si, mas se lorna mudo em quem se perde em tagarelice."16 
Conhecendo a simbologia das palavras, reatamos urn la<;:o antigo de 
intera<;:ao com seu significado, o que nos permite uma rela<;:ao mais intima e 
pessoal com as coisas nomeadas do mundo. As vezes nao Iemos palavras para 
verbalizar o que desejamos comunicar, nestes casas nossa capacidade verbal 
entra em estado de letargia - mementos raros - e damos explica<;:6es a n6s 
mesmos e aos outros atraves de imagens, de simbolos - mediadores perfeitos 
entre o homem e o inominavel. A utiliza<;:ao dos simbolos direciona nossa 
percep<;:ao para o que ha de poetico no indizivel. 
0 SILENCO NA MITOLOGIA 
"Silencio: (mit.) Divindade grega. Era venerado pelos antigos como urn 
Deus com o nome de Sigalion ou Harp6crates e representado com urn dedo 
sabre os labios. Era filho de Osiris e de isis. Colocavam a sua estatua a maior 
parte das vezes as portas dos temples para indicarem que urn religiose 
recolhimento era muito agradavel aos deuses. A simples imagem deste deus 
recordava aos homens que deviam respeitar o segredo das cartas cujo carimbo 
trazia essa imagem, sendo a viola<;:ao deste segredo considerado como urn 
sacrilegio. Ovidio ensina-nos que os antigos honravam o Silencio sob a figura de 
uma deusa que se chamava Tacita ou Muta. Os romanos adoravam-no sob o 
nome de Ageronia. 
Harp6crates: Deus grego-egipcio do Silencio."17 
0 SILENCIO EM UMA ENCICLOPEDIA: A TORRE DO SILENCIO - DAKMA 
"s.m. Nome dado as torres em que os parses da india exp6em os corpos 
dos mortos para que sejam devorados pelos abutres, segundo o seu rita 
16 CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionario de Simbolos, Rio de 
Janeiro (Ed. Jose Olympia), 1988, p.833. 





0 SILENCIO NA RETORICA 
"Esta e uma palavra que tanto por dentro como por fora, ha sentidos que 
tem sabedoria [ ... ] Nao propriamente a sabedoria do calar, do nao dizer por ja 
haver dito tudo, por nao ter nada mais que dizer. Mas a sabedoria do que nao foi 
dito, do que ficou a margem ou talvez no centro, o que por ser mais denso nao 
p6de subir a superffcie do rio da linguagem. Esta e, pois, uma palavra que !em 
sabedoria poetica, que traz em si, motivados, os sentidos da lingua e da 
linguagem, que diz e nao diz, dizendo."19 
E exatamente neste espa<;:o que pertence ao vazio, ao centro e a 
profundidade que procuraremos repousar a mente. 0 que nos importa e a busca 
do silencio; o silencio como experiencia anterior a cria<;:ao artistica. Toda 
represenla<;:ao estetica do silencio sera uma busca, uma tentativa, pois o silencio 
em si, o silencio absoluto, nao existe. Como disse John Cage, "sempre havera 
alguma coisa acontecendo que provoque um som, um pensamento. Mesmo numa 
camara silenciosa ouviremos a batida do cora<;:ao e o fluxo do sangue nas 
temporas".20 "Da mesma forma nao existe o espa<;:o vazio. Na medida em que o 
olho humano esta observando, sempre ha algo a ser visto. Olhar para alguma 
coisa que esta 'vazia', ainda e olhar, ainda e ver algo - quando nada, os 
fantasmas de suas pr6prias expectativas." 21 
18 Enciclop6dia e Dicionb.rio Internacional, Rio de Janeiro (W. M. 
Jackson), Vol.VI, s/d, p. 3292. 
19TELES, Gilberta Mendonc;a. A Ret6rica do Sil§ncio - teoria e prtiti.ca do 
texto literario, Sao Paulo (Ed. Cultrix/MEC), la. ed., 1979, p.7 
20 Apud SONTAG, Susan. A Von tade Radical, Sao Paulo I Ed. Companhia das 
Letras), 1987, pp.l7-18. 






CAPiTULO 2 - SILENCIO e UNIVERSIDADE 
"Nada pode ser conhecido com seguranqa e qualquer coisa que seja conhecida pode ser 
conhecida de um modo diferente - um modo de conhecer e tao bam, ou tao ruim (e certamente tao 
volatile precario) quanta qua/quer outro [ ... ] hil pouca coisa, no mundo, que se possa considerar 
s61ida e digna de confianqa, nada que lembre uma vigorosa tela em que se pudesse tecer o 
itinerario da vida de uma pessoa. " 22 
Como eleger com seguran<;:a o que devemos conhecer? Qual a fun<;:ao do 
conhecimento em um institute de artes? 
Escolher o silencio como objeto de reflexao dentro de uma Universidade 
pode parecer contradit6rio, mas nao e. A existencia da Universidade esta 
intimamente relacionada com a informa<;:ao, ela tem como objetivo primario 
universalizar nosso conhecimento. Se pudessemos apreender de modo profunda 
tudo o que aprendemos dentro de uma universidade, seriamos eternamente 
gratos a nossa memoria. Nao que isso seja impossivel, mas a questao e: Como 
aprender em profundidade? Como transformar o conhecimento adquirido em 
obras literarias, obras artisticas? Ha inumeros casos de alunos que perdem o 
desejo de cria<;:ao em faculdades de Letras e Artes, por nao estabelecerem uma 
ponte entre conhecimento e produ<;:ao. A informa<;:ao deve suscitar inspira<;:ao e 
estimular o artista. 
"A arte do nosso tempo e ruidosa, com apelos ao silencio [ ... ] Quando se 
descobre que nao se tem nada a dizer, procura-se uma maneira de dizer isso."23 
A experiencia do silencio mostra-se indispensavel no percurso do 
conhecimento. Segundo Borges, estamos sempre escrevendo ou lendo o mesmo 
livro, talvez estejamos sempre construindo uma mesma ideia. Mas nao e 
exatamente isso que desejamos refletir, cabe a cada artista saber de suas 
22 BAUMAl\1, Zygmunt. 0 Mal-Estar da P6s-Modernidade, Ri.o de Janeiro (Jorge 
Zahar Editor), 1998, p.36. 




necessidades e realiza<;:6es artfsticas. 0 que queremos deixar claro e a 
necessidade de momentos silenciosos entre os varios epis6dios dedicados ao 
conhecimento. Senao silenciarmos nossas mentes e gestos, nao 
desenvolveremos nossos sentidos, nao escutaremos a voz que habita nosso 
interior e, desta forma, cairemos no abismo da ansiedade e da confusao - mundo 
sem essencia, sem verdades - produziremos colagens de ideias fragmentadas 
que nos foram impostas pela informa<;:ao "infiltrada". 
Segundo Susan Sontag, em A Vontade Radical, " a arte deixou de ser uma 
confissao. A arte e mais do que nunca uma liberta<;:ao, um exercicio de ascetismo. 
Atraves dela o artista torna-se purificado - de si proprio e, por fim, de sua arte."24 
A arte benefica a vida nao tem necessidade de emudecer-se, portanto a urgencia 
de intervalos silenciosos entre conhecimento e produ<;:ao, intervalos como meio de 
esvaziar o espirito do artista para que este apreenda a seu modo o que lhe e dado 
conhecer. 
Na experiencia do silencio construfmos filtros necessarios para que nossas 
ideias se construam embebidas de alma. 0 silencio propoe um estado de espfrito 
maduro, algo "como uma zona de medita<;:ao, de prepara<;:ao para o 
aprimoramento espiritual, uma ordalia que finda na conquista do direito de falar". 25 
Ou emudecemos ideias sem almas, ou deixamos falar o que foi gestado em 
silencio. 
"Sempre falo demais ou de menos, o que sempre me faz sofrer, tanto sou 
apaixonado pela verdade. [ ... ]A Iongo prazo, meus excessos verbais se revelavam 
pobreza e vice-versa. [ ... ] Nao me calava, af esta, nao me calava, porque dizendo 
nao necessitar de ninguem, nao dizia demais, mas uma infima parte do que 
deveria ter dito, que nao sa be ria dizer, deveria ter cal ado". Samuel Beckett26 
24 SONTAG, Susan. A Vontade Radical, sao Paulo (Ed. Companhia das Letras) I 
1987, p.l3. 
25 VALERY, Paul e RILKE, Rainer Maria. Ci tayao de Susan Sontag em A 
Vontade Radical, Sao Paulo (Ed. Companhia das Letras), 1987, p.14. 
26 BECKETT, Sanuel. Fragmento extraido do artigo de Fabio de Souza 
Andrade. Folha de S§.o Paulo - Caderno Maisl Domingo, 19 de setembro de 
1999, Sao Paulo. 
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E no silencio que nos deparamos com uma estabilidade temporal suficiente 
para nossa compreensao e evoluc;ao pessoal. Nao que nao tenhamos que 
acompanhar a velocidade das informac;6es do mundo exterior, mas que ela esteja 
em harmonia com nosso mundo interior, senao nos perderemos de n6s mesmos. 
0 sil€mcio vem restabelecer o encontro de nossas almas com nossos corpos, tal 
como um cordao umbilical que nos religa a n6s mesmos. lmaginemos a 
universidade como mae e o aluno como embriao - nunca esse se alimentara alem 
de suas possibilidades, havera sempre um trabalho conjunto da mae e da nova 
vida, onde nao havera ansiedades perturbadoras, e sim harmonia e um 
conhecimento gerador de produc;ao. 
"A medida que o homem passa da vida sensual a vida intelectual, tudo nele 
tende a expressao verbal. Mas a medida que o homem vai adiante, e a sua vida 
poetica e, ainda acima, a sua vida mistica, tendem a ultrapassar a sua via 
conceptual - tudo no homem tende entao a manifestac;ao do silencio" 27 Se 
entendermos a arte como elemento da vida poetica e espiritual do homem, o 
silencio se proclama elemento vital no processo intelectual e criativo dos artistas. 
"Tudo o que e preciso, diz Cage[ ... ] e um espac;o de tempo vazio e deixar que ele 
aja a sua maneira magnetica."28 
27 TELES, Gilberta Mendon9a. A Ret6rica do Silencio - teoria e pratica do 
texto literario, Sao Paulo (Ed. Cultrix/MEC), la.ed., 1979, p.l2. 
28 Apud SONTAG, Susan. A Vontade Radical, S5.o Paulo (Ed. Companhia das 
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CAPiTULO 3 -A ESCOLHA DA PERFORMANCE 
"Performance - a arte em aqao. Arte do movimento, arte do vivo e do move/ da qual o corpo, o 
espaqo e o tempo seriam parametros essenciais, a performance e uma forma de arte hibrida cuja 
obra presente esta entre as primeiras a rastrear a hist6ria. Entidade incerta, noqao que alguns 
ju/garao vaga, a performance abrange um vasto /eque de preocupaqoes artisticas e um numero tao 
diversificado de disciplines e de tecnicas -literatura, poesia, teatro, musica, danqa, arquitetura e 
pintura, assim como o video, cinema, fotografia, projeq6es sob Iadas as formas e combinaq6es. Ela 
esta tambem em contato direto com o imaginario contemporaneo e aborda os temas essenciais da 
cu/tura atual, como a identidade sexual, a definiqao do corpo au o mu/ticultura/ismo, ao vincular o 
psico/6gico ao perceptivo, o conceitua/ ao pratico, o pensamento a aqao." 29 
A arte da performance toea as raizes dos conceitos - universaliza de modo 
atemporal e sem estilo pre-determinado os temas que se prop6e. Abre caminhos 
para a profundidade, pais, ao utilizar o corpo como suporte, o artista se mescla 
com o lema escolhido. "A identidade inconsciente impera quando nao ha distin<;ao 
entre sujeito e objeto,"30 o limite entre um e outro se anula, acrescentando na 
hist6ria emotiva do artista uma profundidade estetica espiritual. Na arte da 
performance a a<;ao e transformada em ritual. Todo ritual, segundo Joseph 
Campbell, tem como fun<;ao lan<;ar-nos para fora, nao de volta ao Iugar onde 
temos estado o tempo todo, mas para uma realidade interior. 0 que 
experimentamos como rituais, hoje em dia, dispersa-se em formalidades, e as 
formalidades nao nos oferecem a dimensao da realidade simb61ica que nos habita. 
29 GOLDBERG, RoseLee. Performances - l ... art en action, Paris (Editions 
Thomes & Hudson SARL), 1999, contra-capa. 'I'exto original: "Art du 
mouvement, art du vivant et du mouvant dont le corps, l' espace et le 
temps seraient les parametres essentiels, la performance est une forme 
d'art hybride dont le present auvrage est parmi les premiers a ret racer 
l'histoire. Entite incertaine, notion que d'aucuns jugeront vague, la 
performance englobe un vaste eventail de preoccupations artistiques et un 
nombre tout aussi diversifie de disciplines et de technique - literature, 
poesie, theatre, musique, danse, architecture et peinture, de m@me que 
video, cinema, photographie, projections sous toutes leurs formes et 
cornbinaisons. Elle est aussi en prise directe sur l' imaginaire 
conternporain et aborde les themes essentiels de la culture actuelle, tels 
que l' identite sexuelle, la definition du corps ou le multiculturalisme, 
en liant le psychologique au percept if, le conceptuel au pratique, la 
pensee a l'action." 
30 JUNG,C.G e WILHMEM, R. 0 Segredo da Flor de Ouro, Rio de Janeiro (Ed. 
Vozes), lla. ed., 2001, p.58. 
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0 carater ritualistico da performance esta intimamente ligado a valorizat;:ao 
das imagens. A palavra, se utilizada, carrega consigo toda uma carga simb61ica 
que, em parceria com a plasticidade estetica da performance, ultrapassa seu 
significado cotidiano, significado este desgastado pela repeti<;:ao alienada da fala. 
Nesta pesquisa, algumas performances foram concebidas e executadas 
dentro de instala<;:6es, nas quais se encontram objetos criados com inspirat;:ao no 
lema. Utilizei, como guias cervicais para diredonar minha produt;:ao artistica, a 
palavra silencio, seu conceito (simb61ico, etimol6gico, poetico) e fragmentos de 
uma bibliografia literaria, filos6fica e crftico-literaria. 
Minhas reflexoes sao margeadas de literatura - poesias, prosas poeticas -
de autores conhecidos e textos de minha autoria. A linguagem poetica ocupa os 
mementos de impossibilidade dissertativa na descrit;:ao das experiencias 
subjetivas. 0 silendo vem "como meio de renovar a desgastada experiencia 
subjetiva", vem "conferir uma existencia subjetiva a partir do que e silenciado"31 , 
"0 silencio material, entendido como fen6meno fisico - e a procura de uma 
especie de autenticidade da experienda, de renova<;:ao da experienda, como se o 
silencio fosse um ponte ou grau zero a partir do qual se comet;:asse outra vez a 
perceber o mundo."32 
Por ser arte em a<;:ao - experienda no tempo presente - toda performance e 
efemera, mas dentro de sua transitoriedade encontramos uma referenda 
metaf6rica. Pela experiencia entramos em contato com a metafora, e em se 
tratando de metafora, nao se desfaz no tempo, transforma-se em referenda 
inconsciente. Nos mementos em que necessitamos dela, ela emerge e faz vibrar a 
imagem capaz de representar o que desejamos. 0 cerebra humane, segundo 
Borges, "es un palimpsesto. Cada nueva escritura cubre Ia escritura anterior y es 
31 SAER, Juan Jose. A Arte de Dizer Menos - artigo extraido da Folha de 
sao Paulo: Caderno Mais! Domingo, 19 de setembro de 1999, Sao Paulo. 
32 Idem Ibdem. 
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cubierta por Ia que sigue, pero Ia todopoderosa memoria puede exhumar cualquier 
impresi6n por momentEmea que haya sido, si le dan el estimulo suficiente."33 
As metaforas ampliam o espac;o da mente humana. A figurac;ao gerada 
pelas metaforas cria fundamentos para o pensamento, atraves delas 
estabelecemos elos de entendimento e comunicac;ao com os outros. Muitas 
figuras duram pouco; outras, tem a mesma raridade - a sintese - das essencias, e 
sao estas que povoam o universo das performances. 
33 BORGES, Jorge Luis. A MemOria de Shakespeare, in Revista E.I Paseante, 
Madrid (Edicinoes Siruela, S.A.), No.3, 1986, p.lO 
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• PARTE II 
0 silencio e um lema infinitamente necessaria para quem busca um 
caminho interno e equilibrado. Para que o curso desse caminho se construa sao 
necessarias algumas praticas que esvaziem nossas atitudes e pensamentos 
cotidianos, conduzindo-nos ao equilibria. 
CAPiTULO 4- PRATICAS PARA 0 EQUILiBRIO 
4.1. A MEDITA9AO E 0 YOGA 
"Um pre-requisito do 'esvaziamento' e ser capaz de perceber do que se esta 'repleto', com que 
palavras e gestos mecanicos se esta, como uma boneca, recheado [ .. .]a linguagem precisa 
reconquistar sua castidade". 34 
A meditac;ao e o Yoga criam uma harmonia entre corpo e mente. As 
tecnicas de postura e respirac;ao esvaziam nossas mentes e fazem com que as 
energias estagnadas se movimentem por todo nosso corpo. Gestos e 
pensamentos mecanicos se esvaziam, possibilitando o renascimento da inocencia 
perdida na ac;ao mais simples e vital como a respirac;ao. 
"Imagine a mente em estado de dormencia, a zero grau; nesse caso o mundo 
pareceria muito clara e vivo. Seria como se tivessemos pupilas gustativas tao 
sensfveis que ate um copo de agua teria um gosto forte. Comec;ar do infcio, 
aniquilar o eu social; af o eu original se tornara verdadeiramente sensivel."35 
Nas praticas da meditac;ao e do Yoga, o ritmo da respirac;ao condiciona o 
fluxo e o ritmo da vida. Entramos num estado de tranqOilidade capaz de perceber 
o movimento do corac;ao. Os excesses se subtraem e reduzimos tudo ao minima 
necessaria. 
34 SONTAG, Susan. A Vontade Radical, SE'io Paulo (Ed. Companhia das Letras), 
1987, p.30. 
35 SHI-HUA, Qui. Sabre a arte da pintura. Cita9ao extraf.da do Catalogo das 
Salas Especiais da 23a Bienal Internacional de Sfio Pau.lo/ org, e 
coordenac;:ao Nelson Aguilar I sao Paulo (Fundac;:ao Bienal de sao Paulo) J 
1996. 
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4.2. A CERAMICA 
Cabec;a de touro, flor de lotus - formas poeticas que saem do primeiro 
contato com o barro amassado. A ceramica e a arte da paciencia - o processo 
criativo e Iento. Aprendem-se as tecnicas de amassar, moldar, tornear; e, alem 
disso, aprende-se a temperatura das maos, do tempo, do forno. A ceramica tem 
duas inimigas mortais: as bolhas de ar e a impaciencia, por isto ela nos implora 
maos divinas. Brincamos de Deus ao esculpir o barro. Celebramos os alimentos 
em utensilios unicos. A ceramica transporta-nos para nossa ancestralidade, no 
primeiro pole queimado bebemos a agua dos filhos de Adao. Primeiro conhece-se 
as variedades da argila. A terracota, cor de terra, primitiva como as pec;as das 
escavac;;oes, carrega em suas entranhas o sabor dos primeiros alimentos cozidos 
da Terra. A faianc;a, quando umida, e cinza escura, quase preta; saindo do forno, 
se exp6e clara cor de pele. A argila preta, preta umida, cinza negro seca. Quando 
se quer porosidade, acrescenta-se areia, grossa de preferencia, a pec;a fica 
aspera, bruta, fragil. A argila pertence ao utero, e massa maleavel, umida, viva. A 
ceramica e eterna em sua imobilidade, fragil diante da violencia dos gestos 
humanos. 
Amassa-se a argila, com as palmas das maos bate-se nela ate tirar-lhe a 
forma desejada. Depois dessa violencia, ela se encontra estendida, passiva, 
esperando seu destino estetico. A ceramica ensina-nos a tocar as coisas, ela 
transforma nossos dedos em olhos, que, pacientes, enxergam o que h3 de eterno 
dentro da terra. Atraves da ceramica, preparamos nosso ultimo leito, o ataude que 
ressecara nossa carne, pousando nossos ossos em comunhao com a terra. A 
argila e a carne humana, quando umidas, pertencem a mundos limitrofes. A 
primeira habita o interior da terra, a segunda a superficie. Ao morrerem, as duas 
perdem a umidade: a argila no fogo se transforma em ceramica; a carne, em 
qualquer cultura, deixa sua memoria enclausurada nos ossos. As duas pertencem 
a eternidade por serem resistentes. 
equilibra meu corpo e minha alma 
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4. 3. OTORNO 
Especie de trono da argila, o torno e onde reina o equilibria. Amassa-se a 
argila em mil flores de lotus, sera necessaria um jardim de lotus; depois, 
transforma-se lotus em cone, forma ideal para ocupar o centro do torno. Aperta-se 
o pedal do torno como se estivesse tocando piano - as vezes, pianissimo, outras 
vezes, maratonas circulares. 0 movimento do torno e um continuo circulo 
hipnotico capaz de transformar o ruido da eletricidade em mantra. A argila, entre 
minhas maos molhadas, traduz nossa propria rota<;:ao. Com a palma da mao 
esquerda vigia-se seu centro, amparando suas laterais; com a mao direita aperta-
se o alto do cone e com um dedo abre-se uma abertura procurando seu umbigo. 0 
torno, tal como a performance, tal como o silencio, circula num tempo presente, 
pede-me centramento e, alem disso, identifica<;:ao com a rota<;:ao da Terra, que em 
movimento circular encontra uma forma perfeita. A pe<;:a que sai dessa dan<;:a, vern 
tatuada de equilibria. 
A ceramica e a arte que fortifica OS bra<;:os, equilibra OS gestos, direciona 
posturas. E isto equilibra meu corpo e minha alma. 
sob o veu do 
verba 
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CAPiTULO 5 - OBJETOS 
Por vir de uma forma<;:ao literaria, a literatura sempre foi motivo de minhas 
cria<;:6es artisticas. No caso do sil€mcio, acredito que este casamento seja ideal. 
Nos textos em que me debrucei na busca do silencio, descobri que alguns 
paragrafos estavam inundados de uma poetica prestes a se transformar em 
objetos, instala<;:6es e performances. Meus dedos se ancoravam sob o veu do 
verba, entre as palavras, entre as linhas. 
OBJETOS CONSTRUiDOS PARA EXPERIENCIAS E PERFORMANCES 
SILENCIOSAS 
5.1. 0 LIVRO- 0 SILENCIO DE MARIA 
" ... 0 nome de Deus nao deveria mais sair da boca do homem. 
Ha muito que essa palavra degradada pelo uso nao significa mais nada. 
Ela foi esvaziada de todo sentido, de todo sangue. { .. .} 
As palavras, essas guardias do sentido, niio sao imortais, invu/neraveis. [ .. ] Assim como os 
homens, as palavras sofrem. [ .. ]Algumas conseguem sobreviver, outras sao incuraveis. [ ... ]A 
noite tudo se confunde, nao ha mais names, nao M mais form as." 
Adamov 36 
A noite tudo se confunde, as palavras se mesclam dentro dos livros; umas 
se ausentam pedindo tregua; outras se anulam renascendo em nova semantica. A 
noite, quando a luz se apaga, o essencial e o nome do reino que buscamos. 
Esse livro foi escolhido por seu titulo, nele existe o silencio e o nome da 
Mae de Cristo. Nascia aqui meu processo de limpeza verbal. lnicialmente, live a 
ideia de 'liquid paperizar' todas as palavras que nao fossem Silencio de Maria. Nas 
36 
Apud STEINER, George, 1929 - Linguagem e Sil§ncio: ensaio sabre a crise 
da palavra; traduyao de Gilda Stuart e Felipe Rajabally. sao Paulo (Ed. 
Companhia das Letras), 1988, p.72. 
estado oc 
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primeiras paginas, o branqueamento fez aparecer uma repetic;:ao de palavras, que 
mais parecia um mantra. A repetic;:ao e um elemento caracteristico marcante nas 
petformances. Renato Cohen em seu livro Petformance como Linguagem lembra-
nos do carater hipn6tico do som gerado pela continua repetic;:ao; o som das 
palavras se transforma em mantra, o que nos conduz a outros estados de 
consciencia ( o cham ado estado oc ). 
"a repetic;:ao como elemento constitutivo talvez seja uma das caracteristicas mais 
marcantes da petformance." 37 
Para melhor observac;:ao, ver grafico das palavras na proxima pagina. 
37 COHEN, Rena to. Performance como Lingua gem - Criac;:ao de um Tempo-Espac;:o 
de Experimentac;:fio, sao Paulo (Ed. Perspectiva: Editora da Universidade de 
Sao Paulo), 1989, p.74. 
haicais naufragados 
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GRAFICO DAS PALAVRAS REPETIDAS 
1a pagina 2a pagina 3a paqina 4a paqina 
SILENCIO Maria Maria de 
de de Maria de de 
de de Maria Maria de 
silencio Maria Maria de 
de de Maria de 
silencio de Maria de 
silencio de de 
de de Maria de 
silencio de 
silencio de 
de silencio de 
de de de De 
Silencio! de Maria 
A repeti<;ao sonora tern esse "efeito-zen", mas em forma textual, aproxima-
se da poesia concreta. Em se tratando de minha primeira experiencia na busca do 
silencio, trazia de minhas experiencias anteriores uma necessidade de dizer alga. 
Apagando um livro, filtramos as palavras, inauguramos novas percep<;oes, 
encontramos poetas secretes em nossos olhos. Por entre as palavras, linhas, 
pan3grafos e paginas de 0 Si/encio de Maria encontrei haicais naufragados na 
datilografia das paginas. 
diminutos versos 
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Toda inten~ao que se tem ao criar um objeto carrega consigo a ideia de 
ocupa-lo num determinado espa~o. no caso, numa instala~ao, e de dar-lhe uma 
funcionalidade, no caso, uma performance. Nao existe uma ordem para esta 
cria~ao. Uma inten~ao pode sugerir primeiro um objeto, no caso do livro 0 Silencio 
de Maria; outras vezes, e a performance que demanda objetos e instala~6es; e em 
outras ainda, e a ideia da instala~ao, que sera povoada de objetos e a~ao 
performatica. 0 livro, enquanto objeto, ja estava pronto, e minha inten~ao era a de 
subtrair os excessos de palavras, exercicio capaz de me aproximar do silencio. 
'Liquid paperizando' o livro, deixei que meus olhos buscassem o minimo de 
palavras possiveis. As vezes, o minimo transformava-se em branco total, e varias 
paginas pediam a nudez da palavra - paginas brancas, em outros momentos, 
diminutos versos tatuavam o branco da pagina. Este livro foi objeto de inspira~ao 
para minha ultima performance no decorrer do mestrado, que descreverei no 
capitulo 6 com o nome 0 Silencio de Maria. Para melhor visualiza~ao do livro, ver 
apendice (livro objeto: 0 Silencio de Maria - algumas paginas do processo de 
'liquid paperiza~ao' do livro.) 
raiz das palavras 
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5.2. SAN DALIA e SUTIEN- ADERE<;OS DE PERFORMANCE 
"Ninguem sabe se seu corpo e uma planta que a terra fez para dar urn nome ao desejo". 
Lucien Becker 38 
Para executar a performance Mulher Raiz - evoca<;;ao a terra, inspirada no 
capitulo A Raiz, do livro de Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do 
Repouso - ensaio sabre as imagens da intimidade, construi um par de sandalias, 
um soutien, um cajado e um 'ataude' de sementes, este ultimo, utilizado somente 
na segunda atua<;;ao. Serpentes sem veneno se entranham na terra em busca de 
um centro, 'fortale(flores)cendo' o corpo aereo. 
"A palavra 'raiz' nos ajuda air 'a raiz' de todas as palavras". 39 
"Pego um caule na mao. Sou o caule. Minhas raizes descem as profundezas do 
mundo, varando a terra seca e a terra umida, atravessando veios de chumbo e 
prata. Sou todo fibras. Tremores sacodem-me, o peso da terra pressiona minhas 
costelas. Aqui em cima meus olhos sao verdes folhas cegas." 40 
Virginia Woolf 
lntenc;:ao: vivenciar o silencio e a for<;;a dos movimentos subterraneos da raiz. 
38 
Apud BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios do Repouso - Ensaio 
sabre as imagens da intimidade, sao Paulo (Ed. Martins Fontes), 1990, 
p.223. 
39 BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios do Repouso - Ensaio sabre as 
imagens da int.i.midade, Sao Paulo (Ed. Martins Fontes), 1990, p.226. 
40 Apud BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios do Repouso - Ensaio 








5.3. ESTALACTITE E ESTALAGMITE- ADEREc;:os DE PERFORMANCE 
Para executar a performance- A Poetica do Silencio, descrita no capitulo 6, 
criei duas pe<;:as em ceramica, uma representando a estalactite e outra a 
estalagmite. Como elemento fundamental da performance, as pe<;:as 
representaram a ampulheta temporal. Suporte da agua que purifica o olhar, a pe<;:a 
estalactite, ao gotejar sobre a pe<;:a estalagmite, possibilitou uma estetica poetica 






• PARTE Ill 
CAPiTULO 6 - AS PERFORMANCES 
6.1. A MULHER RAIZ 
A) PRIMEIRA ATUAC,(AO 
Local: Joaquim Egidio, Sao Paulo. 
Data: Agosto 1999. 
Adere<;:os: Sandalia e Soutien de raiz. 
Ambienta<;:ao: Palco com a banda punk "Grease" tocando ao fundo. Luzes 
apagadas, velas espalhadas pelo chao do palco. 
Musica: "Billy" do vocalista Pedro Furtado - adapta<;:ao, em ingles, do soneto 
Versos intimas, do poeta portugues, Augusto dos Anjos41 . 
lntera<;:ao: Ao mesmo tempo acontecia a petformance da Purifica<;:ao da Agua -
uma petformer lavava dois cora<;:6es de porco em baixo do palco. 
Referencias literarias: Capitulo A Raiz do livro A Terra e os Devaneios do 
Repouso - ensaio sabre as imagens da intimidade de Gaston Bachelard; a 
simbologia da palavra terra. 
lnten<;:ao: Mostrar a for<;:a eo silencio da raiz; contradi<;:ao entre o ruido do punk e 
a lentidao do corpo. 
Descri<;:ao: Movimentos lentos do corpo em contraposi<;:ao com o punk. No final da 
petformance, troquei as velas que carregava nas maos pelos cora<;:6es lavados da 
petformance da Agua. Oferenda ao publico dos cora<;:6es. 
41 ANJOS, Augusto dos. Eu e Outras Poesias - "Versos intimas", Rio de 
Janeiro (Ed. Bedeschi), lOa. ed., 1942, p.l62. 
corpo sem verba 
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Reflexao: "De algum modo eu sinto que a minha ideia central e a de um equilibria. 
Quando trabalho com todos esses elementos e sempre para integra-los em uma 
forma (mica que e harmonica, e e isso que Iento fazer tambem na vida, tanto 
quanto eu possa - manter uma especie de equilibria: o equilibria entre o pessoal e 
o universal, o equilibria entre o emocional eo intelectual." 
Meredith Monk 42 
Toda performance que executa tematizando o silencio e um meio que utilizo 
para encontrar o equilibria. Ao me vestir de raiz, eu me transformava em raiz. 
Consciencia subterranea, corpo sem verbo, silenciado na origem. Regenera<;:ao. 
Enraizada, toquei profundidades, acordei minha identidade enterrada. Sai do palco 
com um gosto de terra na garganta. 
42 Apud COHEN, Rena to. Performance como Lingua gem - Cr.ia.c;:iio de um Tempo-
Espac;o de Experimentac;:iio, sao Paulo (Ed. Perspectiva: Editor a da 
Universidade de Sao Paulo), 1989, p.l04. 


vida em profundidade 
B) SEGUNDA ATUA<;:AO 
local: Unicamp- Institute de Aries. 
Data: Setembro de 1999. 
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Aderegos: Sandalias de raiz, Soutien de raiz, Cajado de raiz, Ataude Vegetal -
objeto em madeira e metal com sementes no interior. 
Ambientagao: Exposi9ao de Objetos em Madeira dos alunos da p6s-gradua9ao. 
Referencias literarias: Capitulo A Raiz do livro A Terra e os Devaneios do 
Repouso - ensaio sabre as imagens da intimidade de Gaston Bachelard; a 
simbologia da palavra terra. 
lntengao: ldentifica9ilo fisica com o que havia de vegetal em meio ao concreto da 
arquitetura local. 
Descrigao: Andar Iento sabre o chao irregular de cimento. Olhar perscrutador e 
identifica9ao para com sementes, folhas, troncos e terra. 
Reflexao: "Tres dimensoes tem a vida, segundo Korzybski. Comprimento, largura 
e profundidade. A primeira dimensao corresponde a vida vegetal. A segunda 
dimensao pertence a vida animal. A terceira dimensao equivale a vida humana. A 
vida dos vegetais e uma vida em longitude. A vida dos animais e uma vida em 
latitude. A vida dos homens e uma vida em profundidade. ( ... )A vitalidade vegetal 
se define em sua fome de sol. A vitalidade animal, em seu apetite de espa9o. 
Aquela e estatica; esta e dinamica. 0 estilo vital das plantas, criaturas diretas, e 
uma pura quietude. 0 estilo vital dos animais, criaturas indiretas, e um movimento 
livre. A diferen9a substantiva entre a vida vegetal e a vida animal reside em uma 
no9ao: a no9ao de espa90. Enquanto que as plantas a ignoram, os animais a 
possuem. Umas, afirma Korzybski, vivem armazenando energia, e outras, 
amontoando espa9o. Sabre as duas existencias, a estatica e a erratica, a 
existencia humana proclama sua originalidade superior. Em que consiste esta 
suprema originalidade do homem? Consiste em que o homem, vizinho do vegetal 
abarca tempo 
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que armazena energia e do animal que amontoa espa90, abarca tempo."43 
43 BORGES I Jorge Luis. Discuss8es' Tradw;ao de Claudio Fornari' sao Paulo 
(Ed. Difel), 1985, p.9~10. 

Entre a mente e os pes existe um corpo 
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C) TERCEIRA ATUAc;:Ao 
Local: Galeria D Centro de Convivencia Cultural de Campinas. 
Data: 14 de Dezembro 2001. 
lnstalagao: Raizes dependuradas no teto, circulo de velas marrons no chao, 
lunetas de plastico preto, cada uma envolvida com uma pagina do capitulo do livro 
de referenda. 
Aderegos: Sandalias de raiz, Soutien de raiz, Cajado de raiz. 
Referencias literarias: Capitulo A Raiz do livro A Terra e os Devaneios do 
Repouso - ensaio sobre as imagens da intimidade de Gaston Bachelard; a 
simbologia da palavra terra. 
Musica: Trainspotting do grupo Primal Scream. Escrita por Andrew Innes/ Robert 
Young/ Bobby Gillespie/ Martin Duffy. Produzido por Andrew Weatherall. 1996, 
Creation Records Ltd. Faixa da trilha sonora do filme Trainspotting, dirigido por 
Irvine Welsh. 
lntengao: Representar a forga e a lentidao do movimento da raiz. 
Descrigao: Andar Iento, olhar perscrutador e identificagao com as raizes dispostas 
na instalagao. 










6.2. A POETICA DO SILENCIO 
"Chega tambem um tempo em que sao recusadas as imagens muito ingenuas, em que repelimos 
as imagens muito usadas. [ ... ] lmagens muito c/aras [ ... ] se transformam em ideias gerais. Chegam 
a bloquear a imaginaqao Vimos, compreendemos, dissemos. Tudo esta perfeito. E preciso entao 
encontrar uma imagem particular para dar vida a imagem gera/". 
Bachelard44 
"As coisas sao mais distintas entre si, mais estranhas ao sujeito quando im6veis. Quando 
comeqam a se mover, despertam em nos desejos e necessidades adormecidos. Materia, 
movimento, necessidade e desejo sao inseparaveis." 
Paul Eluard45 
A) PRIMEIRA ATUAc;;Ao 
Data: 30 de Maio de 2000, das 12:30 hs as 15:30hs 
Local: Gramado da Unicamp, embaixo da escultura "Centro da Terra" do artista 
plastico e professor da Unicamp, Marco do Valle. 
Objetos: Seis travessas de ceramica com agua. Duas travessas: estalactite e 
estalagmite. 
lnstala~rao: Tenda Branca. 
Obras de Referencia: Dicionario dos Sfmbolos ; A Agua e os Sonhos - Ensaio 
sabre a imaginagao da materia, A Terra e os Devaneios do Repouso - Ensaio 
sabre as imagens da intimidade e a Poetica do Espago de Gaston Bachelard; 0 
Homem e seus Simbo/os de Carl G. Jung. 
44 BACHELARD, Gaston. Os Pensadores, A Poetica do Espac,:o, Sao Paulo (Ed. 
Abril Cultural), 2a. ed., 1984, p.276. 
45 Apud BACHELARD, Gaston. 0 Ar e os Son.hos - ensa.io so.bre a imagina~iio do 
movimento, sao Paulo (Ed. Martins Fontes) I 1990, pp.l93-4. 
A cela do intima e branca 
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6.2.1. A INSTALA<;Ji.O: A TENDA BRANCA 46 
·~ eel a do intima e branca." 47 
Construi uma tenda com manta acrilica branca (tecido do interior de 
edredons ), grande o suficiente para abrigar quatro espectadores sentados, sabre 
quatro almofadas claras ( da cor das travessas de ceramicas) dispostas no chao da 
tenda. Fora da tenda, quatro travessas com agua faziam peso sobre o tecido da 
tenda para que ele nao voasse. Na entrada, em uma das colunas da escultura, 
colei um rolo de algodao, do qual alguns espectadores serviram-se para colocar 
no ouvido, amenizando assim os ruidos que penetravam na tenda. A inten<;:ao era 
a de criar um ambiente intimo. Posicionei-me de frente para a entrada da tenda, 
assim atraia as pessoas que passavam por ali. Dependurada, ao meu lado direito, 
tinha a travessa estalactite suspensa, contendo agua, e no chao a travessa 
estalagmite que recolhia as gotas que pingavam da estalactite. 
Vesti-me com uma toea de hidroginastica branca e um vestido feito de 
tecido branco fino, mas um pouco duro, o que permitiu silenciar meus movimentos, 
enquanto a tenda se movia ao desejo do vento. Como esta performance foi ao ar 
livre e no inicio da tarde, o sol e o calor penetravam na tenda, possibilitando um 
clima arejado e quente. 
"A linguagem da visao, talvez ainda mais sutil e completa que a verbal, determina 
a estrutura de nossa consciencia."48 
46 Simbologia do Branco: " [ ... ] 0 branco produz sobre nos sa alma o mesmo 
efeito do sil§ncio absolute. [ ... ] Esse sil&ncio nao esta morto, pois 
transborda de possibilidades vi vas [ ... ] E urn nada, plena de alegria 
juvenil, ou melhor, urn nada anterior a todo nascimento, anterior a todo 
comeyo. A terra branca e fria, talvez tenha ressoado assim, nos tempos da 
era glaci§.ria." Citac;ao extraida de CHEVALIER, Jean e GHEEf'(BRANT, Alain. 
Dicionario de Simbolos, Rio de Janeiro (Ed. Jose Olympic), 1988. 
47 BACHELARD, Gaston. Os Pensadores - a poetica do espa0o, Sao Paulo (Ed. 
Atril Cultural), 2a. ed., 1984, p.346. 
48 PEDROSA 1 M2trio. Mundo, Homem Arte em Crise, Capitulo: A Passagem do 




uma tUnica sem costura 
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6.2.2. A PERFORMANCE 
A poetica - a poesia que vem do silencio "nao me pede propriamente uma especializaqao 
pais a sua arte e a arte do ser. Tambem nao e tempo ou trabalho o que a poesia me pede. Nem 
me pede uma ciOncia, nem uma estetica, nem uma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser, 
uma consciencia mais fund a do que a minha inteligencia, uma fidelidade mais pura do que aquela 
que posso controlar. { ... ] Pede-me que arranque de minha vida que se quebra, gasta, corrompe e 
di/ui uma tUnica sem costura. Pede-me que viva atenta como uma antena, pede-me que viva sem 
treguas, densa e compacta. Pois a poesia e a minha explicaqao com o universo, a minha 
convivencia com as coisas, minha participaqao com o real. {. . .] 0 equilibria das palavras entre si e 
o equilibria dos momentos entre si. {. .. ] E no quadro sensivel do poema vejo para onde vou, 
reconheqo o meu caminho, o meu reino, a minha vida." 49 
Nenhuma palavra foi pronunciada - as pessoas entraram por curiosidade 
na tenda e se sentaram sabre as almofadas no chao. Em posi<;:ao de Yoga, iniciei 
a performance de olhos fechados; ao sentir a tenda povoada, abri meus olhos e 
elegi os olhos de um dos espectadores, fixei-me completamente na profundidade 
do olhar eleito. 
"0 silencio e sobretudo uma virtude social. Ele indica o desejo de respeitar a 
privacidade alheia - um desejo que pode ajudar os outros a desenvolver sua 
subjetividade." 50 
49 ANDRESEN, Shophia de Mello Breyner. Antologia, Arte Poetica II, Lisboa 
(Circulo de Poesia, Moraes Editores), 2a. ed., 1970, pp.231-2. 
50 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Sil§ncio Versus Baru.lho - Artigo extraldo da 
Folha de SAo Paulo - Caderno Mais! Domingo, 19 de setembro de 1999. 
lugar de revelac;ao 
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A partir do momento que se deu uma troca silenciosa, lavei meus olhos com 
a agua51 disposta na travessa estalactite. Neste momento, de olhos fechados, meu 
rosto, pingando agua, entrou em sintonia com a travessa estalactite que gotejava 
constantemente sobre a travessa estalagmite. Em movimentos lentos, abri meus 
olhos na busca de outro espectador para uma nova troca, e assim 
consecutivamente ate o ultimo espectador, ate o meu corpo nao mais agOentar. 
"A busca do desenvolvimento pessoal e um dos principios centrais da arte de 
performance e da live arl. Nao se encara a atuac,;ao como uma profissao, mas 
como um palco de experiencia ou de tomada de consciencia para utilizac,;ao na 
vida. Nele nao vai existir uma separac,;ao rigid a entre arte e vida." 52 
Num primeiro momento, a tenda se completou com cinco espectadores, a 
troca silenciosa, quando acontecia, era vigiada pelos outros espectadores. 
Algumas pessoas nao conseguiam fixar os olhos em meus olhos, quando isto 
acontecia, eu delicadamente fechava meus olhos e respirava ate me concentrar 
nova mente. 
51 Simbologia da .Agua: "[ ... ] fonte de vida, meio de purificac;:5.o, centro 
de regeneresc@ncia. [ ... ] As aguas, massa indiferenciada, representando a 
infinidade dos possiveis, cont§m todo o virtual, todo o informal, o germe 
dos germes, todas as promessas de desenvol vimento. [ ... ] Mergulhar nas 
aguas, para del as sair sem se dissolver totalmente, salvo par uma morte 
simb6lica, e retornar as origens, carregar-se, de novo, num mesmo 
reservat6rio de energia e nele beber uma fore;: a nova: fase passage ira de 
regressao e desintegrac;ao, condicionando uma fase progressi va de 
reintegrac;:ao e regeneresc§ncia. [ ... ] As aguas calmas significam a paz e 
a ordem (Salmos, 23,2} [ ... ] tern o poder de ligar e desligar. [ ... ] a 
agua e tambern, e sobretudo pelo seu valor lustral, urn sirnbolo de pureza 
passi va. Ela e urn meio e urn lugar de revelac;::ao [ ... ] " . Fragmentos 
extraidos de: CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Diciondrio de 
Simbolos, Rio de Janeiro (Ed. Jose Olympia), 1988. 
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"A live art e a arte ao vivo e tamb6m a arte viva. E uma forma de se 
ver arte em que se procura uma aproxima<;ao direta com a vida, em que se 
estimula o espont&neo, o natural, em detrimento do elaborado, do 
ensaiado. A live art e urn movimento de ruptura que visa dessacralizar a 
arte, tirando-a de sua fun<;ao meramente estetica, elitista. A ideia e de 
resgatar a caracteristica ritual da arte, tirando-a de "espac;::os mortos", 
como museus, galerias, teatros, e colocando-a numa posic;::&o "viva", 
modificadora." in COHEN, Rena to. Performance como Lingua gem - Cr.iac;:iio de 
um Tempo-Espac;:o de Experimentayiio, sao Paulo (Ed. Perspectiva: Editora da 
Universidade de Sao Paulo), 1989, p.l04. 
A medida que os olhos ocupam o Iugar da fala 
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"Quando falham as palavras, a memoria, que e 0 dominic delas, tambem 
desmorona" .53 
A medida que os olhos ocupam o Iugar da fala, o esfon;:o de tradu<;ao para 
a linguagem torna-se mais exigente. 0 que se articula esta sob o dominic da 
mente e esta se esvazia no mesmo ritmo do desapego da fala. A comunhao do 
silencio entre duas pessoas e alga tao especial que so a vivencia pode narrar o 
que se des-narra na experiencia. Deslocamos o significado das palavras e dos 
sentidos, pais ao nos esvaziarmos pelos olhos, esvaziamos tambem a memoria e 
e exatamente nela que encontramos o historico das palavras. 
lntenyao: Oferecer aos espectadores uma experiencia estetico-poetica do 
Silencio. 
53 STEINER, George. Linguagem e Sil@ncio - ensaio sabre a crise da 










B) SEGUNDA ATUA<;AO 
Data: 04 de Junho de 2001, das 12:30 hs as 15:30hs 
Local: Galeria da Unicamp. 
Objetos: Travessas e pratos de ceramica com agua e velas. Duas travessas: 
estalactite e estalagmite. 
lnstala~rao: Tenda Branca. 
Obras de Referencia: Oicionario dos Simbolos ; A Agua e os Sonhos- Ensaio 
sabre a imaginaqao da materia, A Terra e os Devaneios do Repouso- Ensaio 
sabre as imagens da intimidade e a Poetica do Espaqo de Gaston Bachelard; 0 
Homem e seus Simbo/os de Carl G. Jung. 
6.2.3. A INSTALACAO: A TENDA BRANCA 
Aproveitando o silencio visual da galeria vazia, construi, no canto direito do 
fundo da galeria, uma tenda com o mesmo material utilizado na atua<;:ao anterior. 
Travessas e pratos de ceramica com agua, oleo perfumado e velas ficaram 
dispostos sobre um caminho branco de tecido de edredons. Dependurada na 
entrada da tenda, uma travessa de ceramica continha algodao para os 
espectadores. 0 espa<;:o dentro dessa tenda era maior que o da primeira, e o 
silemcio na galeria colaborou para a poetica que se desenrolava. Quatro grandes 
almofadas no chao ofereciam conforto para espectadores persistentes. A travessa 
estalactite dependurada no centro da tenda, a travessa estalagmite sob a 
estalactite. Uma jarra de ceramica contendo agua localizava-se a esquerda da 
travessa estalagmite e um ma<;:o de algodao, a direita. 

0 vazio merece rever€mcia 
A PERFORMANCE 
Existe uma movimenta~ao interior no encontro com um caminho. Muitos 
nao tem tempo, outros esperam. 0 caminho para o interior e um caminho solitario. 
A galeria vazia, um silencio quase silencio. Comunguei olhares com vinte 
espectadores no perfodo de tres horas em posi~ao de lotus. 0 corpo esquenta em 
silencio, e preciso uma respira~ao lenta e profunda para voltar ao centro e 'com-
centrar'. 0 corpo retoma uma temperatura ideal. Lavamos e bebemos nossa alma 
nos olhares sem memoria. 0 vazio merece reverencia. 
ALGODAO: s.m. (ar. alkutun). Penugem longa e sedosa que envolve a semente 
do algodoeiro. Fio ou tecido fabricado com essa penugem. Lanugem que cobre as 
folhas de alguns vegetais: 
SEGUIER, Jaime de. Novo Diciondrio Enciclop6dico Luso-Brasileiro, Porto 







C) TERCEIRA ATUA((AO 
Data: 05 de Junho de 2001, das 12:30hs as 15:30hs 
A t:mica diferen<;a desta atua<;ao em rela<;ao as outras encontra-se no fig uri no 
utilizado sobre a cabe<;a - um turbante de plastico. 
6.2.4. A PERFORMANCE 
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Com o mesmo repert6rio da atua<;ao anterior, porem num ambiente mais 
silencioso. Como a performance seria repetida no dia seguinte, alguns 
espectadores, que entraram na tenda no primeiro dia, voltaram no dia seguinte. 
Alguns espectadores ficavam poucos minutos dentro da tenda, outros nao 
entraram e alguns poucos ficaram mais de meia hora dentro da tenda, e um, em 
especial, ficou mais de uma hora. 
Reflexao: A troca de olhares silenciosos entre conhecidos e mais demorada, nao 
e tao silenciosa quanto a mesma troca entre desconhecidos. 0 olhar que se 











6.3. 0 SILENCIO DE ANFION 
A) PRIMEIRA E UNICA ATUA<;AO 
Data: 10 de Dezembro de 2001, das 14:00hs as 16:30hs 
Local: Estudio - Sala acusticamente isolada. IEL - lnstituto de Estudos da 
Linguagem - Unicamp. 
lnstala~rao: Trono-Casulo54 
Material: Manta acrilica branca, luminaria m6vel com foco de luz circular. 
Obra de Referencia: A Poetica do Silencio, cap. A poetica do silencio de Modesto 
Carone, onde o autor analisa Fabula de Anfion, poema de Joao Cabral de Melo 
Neto. 
Descri~rao: Em um dos cantos da sala, construi um trono-casulo branco, sobre o 
qual me sentei. Vestida de branco e com a luminaria em minhas maos, conduzi o 
roteiro de Anfion. Foco de luz, intensidade e tempo de exposi<;:ao da luz 
direcionavam a chegada de Anfion no deserto, a perda de seu vocabulario, seu 
esvaziamento, seu encontro com o osso (metatora da flauta), a constru<;:ao de 
Tebas, seu aprisionamento, o lan<;:amento do osso-flauta aos peixes surdos e 
mudos do oceano e o retorno ao deserto, ao silencio. A repeti<;:ao dos movimentos, 
com intervalos longos de silencio e ausencia de luz, transformou o espa<;:o num 
ambiente escuro e silencioso, o que deu a sensa<;:ao de um grande utero. Esta 
performance foi minha conquista do silencio sonoro, a sala acusticamente isolada 
favoreceu momentos de uma experiencia profunda com o lema. Foi minha melhor 
experiencia estetico-sensitiva com o silencio sonoro e visual. 
54 
"Casulo: s,m, (de casa). Inv61ucro de sementes. lnv6lucro filarnentoso, construldo pela larva do bicho~da~ 
seda ou por outras larvas." in Dicion6rio Prlttico llustrado, Porto (Lcllo e Irm5o Editores), 1972, p.231. 
exercicio puro do nada 
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Fragmentos poeticos do texto de inspira((ao: 
"[ ... ] Anfion chega no deserto e o penetra: ainda rodeado pela 'paisagem do seu 
vocabulario', ele o respira num 'gesto puro de residuos'. 
"[ ... ] 'tempo claro', sem restos de 'noite' 'terra branca e avid a' depurada de 
cotidianos portateis como essa tristeza ali impossivel de se encaixar 'como a urn 
livro na estante'. [ ... ] 
"[ ... ] 'nao intumesce a vida', 'nao choca os velhos ovos do misterio' [ ... ] 
"[ ... ] Anfion ja havia alcan<;:ado sua meta o silencio onde, 'lavado de todo canto', 
mergulhara.[ ... ] 
"[ .. ] urn 'osso antigo' - provavel sobra daqueles esqueletos do antigo vocabulario-
'floresce' da 'flauta extinta' ja treinada no 'exercicio puro do nada'. 0 resultado 
desse ataque (ou 'milagre') e urn 'parto'- ode Tebas que se faz como um tempo 
desdobrado do tempo.[ ... ] 
"[ ... ] Anfion dentro dos muros de Tebas: nela o personagem busca em vao o 
deserto perdido, 'avesso' da cidade construida. Ali ele s6 encontra a 'injusta 
sintaxe que fundou'. Dai a saida para o lamento em forma de mon61ogo que poe 
termo a pe<;:a. 
"[ ... ] 'como todo poema de primeira grandeza, a 'Fabula' continuara a suscitar 
interpreta<;:6es e reinterpreta<;:6es'. A nossa leitura tenta isolar, no triptico, o 
movimento basico da personagem, que vai da procura e da conquista do silencio 
para a sua nega<;:ao e desta novamente para o inicio. 
"[ ... ] sua aventura - imita, antes, um projeto de espiral, onde aposi<;:ao do principio 
de retomada, no fim, um furo acima - o que, no caso, pode valer como status de 
uma realiza<;:ao que, ao voltar sobre si mesma, sobe ao nivel da experiencia e do 
controle consciente- circunstancia documentada pelo teor da fala final do her6i."55 




o corpo deixa-se tatuar 
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Reflexao: Quando se deseja uma experiencia fisico-estetica de um texto, torna-se 
necessaria fragmenta-lo. Ha rnuito sentirnento ern uma (mica frase. Nesta 
performance, o roteiro sensitive e silencioso da fabula de Anfion, dentro do jogo de 
luz e escuridao, rnovirnentos lentos e silencio, transformou o corpo ern suporte do 
texto. Ern se tratando de carne, o corpo deixa-se tatuar pela essencia, nao ha 
espac;:o para todas as palavras, nao ha gesto para todas as conjunc;:oes, na 









na parede do fundo do templo 
6.4. 0 SILENCIO DE MARIA 
A) AS CINCO ATUA90ES 
Data: 18, 24 e 31 de Janeiro; 7 e 14 de fevereiro de 2002. 
Tempo de atuat;ao: 20 minutos cada performance. 
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Local: Galeria "C" do Centro de Convivencia Cultural de Campinas. Exposi<;:ao 
Coletiva intitulada Modernos criterios para andar pelo jardim dos seres e nao seres 
e a microbiologia. Participantes: Zandra Miranda - ceramica, "Seria Microbiologia"; 
Bukke Reis - instala<;:ao com papel reciclado; "Uma H6stia para a Terra"; Daniela 
Favilla - j6ias, "Ouro e prata com sementes e ebano"; Maryan Martins - Tecnicas 
artesanas de fotografia; Flavia Fabio - Acrilica sabre papel colada; Marco 
Scarassatti e Eduardo Nespoli - performance, "lnstala<;;ao sonora"; Jaqueline 
Fernandes- performance, "0 Silencio de Maria". 
Objeto: Livro objeto - 0 Silencio de Maria 
Material: 'Liquid paper', lupa, lanternas, velas, uma ta<;:a de Ieite. 
Obras de Referencia: Steiner, George. Linguagem e Si/encio - ensaio sabre a 
crise da palavra. Cia das Letras, Sao Paulo, 1988; Baiocchi, Maura. Butoh- dan<;;a 
veredas d'alma, Ed. Palas Athena, Sao Paulo, 1995; Simbologia da palavra 
silencio; Simbologia da palavra branco. 
6.4.1. A INSTALA9AO- TEMPLO DO ESQUECIMENTO 
Em um dos cantos da Galeria "C", do Centro de Convivencia Cultural de 
Campinas, construi um templo dentro de uma vitrine de vidro, com a estrutura em 
madeira branca (!res metros e meio de largura e dais metros e meio de 
comprimento). Revestida de manta acrilica - interior e lateriais -, a estrutura 
delimitava o espa<;:o do publico do espa<;:o do templo. Os dais vidros divididos par 
uma madeira branca, sugeriam a ideia de um livro. Dais espelhos pequenos e 
quadradas coladas na parede do fundo do templo. Dependurados, ao lado direito 
da vitrine, o suporte do livro 0 Silencio de Maria, e ao lado esquerdo, uma lupa. 
Disposto ao chao do lado esquerdo, um rolo de manta acrilica - travesseiro 
utilizado no final da performance. Velas acesas no chao, ao fundo da instala<;:ao. 
__ " ______ " ____ ""--
cB.lice de leite 
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Em frente a instala<;:ao, estava dependurada a pe<;:a de ceramica estalactite, que 
gotejava agua sobre a pe<;:a estalagmite disposta ao chao. Para melhor 
visualiza<;:ao observem a foto na pagina seguinte56 
56 Esta foto foi tirada antes da execuc;5.o da performance, portanto nao 
podemos visualizar o livro, a lupa, as velas, nem o c§lice de leite que 




com a lupa 
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6.4.2. A PERFORMANCE 
0 Silencio de Maria foi executado na exposi<;:ao coletiva - Modernos 
criterios para andar pe/o jardirn dos seres e nao seres e a rnicrobio!ogia. Antes de 
acontecer a performance, um integrante da exposi<;:ao distribuiu esparadrapo 
cirurgico para todos os espectadores. Em silencio, o publico contemplou a 
exposi<;:ao e direcionou-se para a performance no memento em que a musica 
come<;:ou a tocar. Pintada de branco, com um vestido branco, cabelo amarrado e 
esparadrapo cirurgico na boca, iniciei a performance no momenta em que a 
musica come<;:ou a tocar. 
Como executei esta performance cinco vezes, a cada dia de atua<;:ao 
incorporei novas gestos que beneficiaram o roteiro final da performance. Gestos 
delicados e lentos foram inspirados em tecnicas de butoh, que desenvolvi a partir 
de leituras de textos te6ricos a respeito dessa dan<;:a. 
Roteiro Gestual: No tempo da primeira musica: 'Liquid paperizei' uma pagina do 
livro 0 Si/encio de Maria, demonstrei, atraves do olhar, sentimentos de 
descoberta. Ao embranquecer o livro, as poucas frases que emergiam do branco 
faziam renascer a essencia do titulo do livro e da perfomance: 0 Silencio de 
Maria. Ap6s alguns toques com o 'liquid paper', vagarosamente me direcionei a 
lupa dependurada ao lade esquerdo da instala<;:ao e, delicadamente, obervei os 
espectadores com meu 'olhar-lupa'. Voltei-me para o livro, com meu 'olhar-lupa' e 
li as frases nao apagadas. Nova mente, observei o publico. 
Ao toque da segunda musica: dei inicio a gestos de renascimento - com os 
bra<;:os, cabe<;:a, e um farolete dentro do vestido, movimentei-me ao som da 
musica - gestos para o renascimento. Atraves do esquecimento das palavras, meu 
corpo e mente se prepararam para receber o calice de Ieite disposto ao chao. Com 
o farolete embaixo do calice, o que possibilitou a visualiza<;:ao do branco, bebi o 
Ieite, embranquecendo, simbolicamente, meu interior. Passei 'liquid paper' sobre o 
esparadrapo que cobria minha boca, sobre o lade esquerdo do meu peito, sobre o 
olho esquerdo e fui em dire<;:ao ao publico com a lupa. Com o farolete iluminei meu 
olho esquerdo e com a lupa busquei encontrar o ponte que unia meu olho ao olho 
Banhando de branco as palavras 
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do espectador eleito. A partir desse momento, desloquei a lupa, ampliando meu 
olho. Depois de comungar com varios olhares, voltei ao templo do esquecimento, 
repousei minha cabe<;a no travesseiro e esperei a musica acabar. 
Reflexao: 
"Muita coisa tem de ser esquecida quando se deve conservar o essencial." 57 
Curtius 
A experiencia de 'liquid paperizar' o livro, eliminar os excessos e deixar 
emergir palavras silenciosas, modificou meu modo de ler os livros que tocam o 
silencio. Procuro, atraves de um 'olhar-lupa', ler o que nasce do esquecimento. 0 
esquecimento, conquistado pelo ritual estetico da petiormance, transformou-se em 
referenda metaf6rica. A partir do momento que necessito esquecer, encontro em 
minha mente o branco 'liquid paperizante', oferecendo-me lupa, palavras-sinteses. 
Banhando de branco as palavras, lavei meus gestos, aproximei-me da delicadeza. 
A realiza<;ao de movimentos lentos, permitiu-me um processo de desacelera<;ao 
fisica e mental. "0 silencio e o nada, forjado pelo excesso de velocidade e pela 
confusao total dos limites, mas e tambem o tudo, proveniente de uma dura<;ao 
interminavel que consome o sentido de progresso e cria a sensa<;ao de que o 
tempo parou.''58 Neste caso, o movimento nao foi tao Iento a ponto de sugerir a 
desacelera<;ao total, mas a lentidao acalmou de tal forma o corpo que a corrente 
sanguinea pulsante buscou se acomodar, harmonizando os gestos com o 
pensamento, intercambiando corpo e alma. 
Porter bebido o 'simb61ico' branco, procuro filtrar as palavras antes de falar. 
Soboreei as pausas e um outro modo de comunica<;ao, onde a palavra nao se 
descuida com a impaciencia humana, ritualizando o cotidiano com experiencias 
fisico-sensoriais que tocam o sagrado. 
5
' Apud BACHELARD, Gaston. A Poetica do EspaQo, in Os Pensadores, Sao 
Paulo (Ed. Abril Cultural), 1984. 
58 TATI, Luiz. Sil§ncio e Luzes na Apreensao Estetica, in Sil§ncio e 
Luzes: Sabre a Experi§ncia Psiquica do Vazio e da Forma. Org. Luiz Carlos 
Uch6a Junqueira Filho, Sao Paulo (Ed. Casado Psic6logo), 1998, p.207. 
com um sentimento branco de unidade silenciosa 
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Relato de um sonho: 
'Eu estava em um mosteiro onde varias mulheres-av6s oravam. Procuro Maria, 
que estava entre as mulheres e se parecia com elas. Pergunto-lhe por seu filho, 
pois um amigo pediu-me que questionasse a virgindade de Maria a Jesus. Maria, 
em silencio, indica-me o caminho com um gesto muito Iento. Encontro-me com 
Jesus, que tinha a aparencia de um estudante de filosofia. Ele me responde que a 
virgindade nao !em importancia face a importancia do amor. Vou ao encontro de 
meu amigo para responder-lhe a questao, deparo-me com Maria transformada em 
uma mulher de 30 anos com Ires metros de altura, que portava um vestido 
decotado azul celeste. Ela andava em camara lenta e muitos fot6grafos tiravam-
lhe fotos.' 
Segundo Jung, quando em sonho uma imagem sugere onipresenc;:a, 
atraves de um ser humano gigantesco e simb61ico que envolve e contem o 
cosmos inteiro, "quando esta imagem surge nos sonhos de uma pessoa, podemos 
ter esperanc;:as de uma soluc;:ao criadora para o seu conflito, porque agora o centro 
psiquico vital esta ativado (isto e, todo o ser encontra-se condensado em uma s6 
unidade) de modo a veneer suas dificuldades."59 
Tive esse sonho dois anos antes da escolha do silencio como tema de 
mestrado. 0 relato desse sonho torna-se importante para demostrar a simbologia 
dessa performance. 0 livro 0 Silencio de Maria foi minha primeira cria<;:ao artfstica 
relacionada ao silencio. Retomando-o nesta ultima performance, fecho o ciclo 
dessa pesquisa com um sentimento branco de unidade silenciosa. 
59 JUNG, Carl G. 0 Homem e seu Simbolos, Rio de Janeiro (Ed. Nova 








sobre outras florestas da palavra 
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• CONCLUSAO 
Existe uma margem oculta no caminho rumo ao silencio, que so se revela 
no percurso de sua busca. Esta margem nao tern ainda um nome formulado 
quando o nome dito e o proprio silencio. Deseja-lo como companhia e de uma 
certa maneira aprisiona-lo em um nome - "nao de nome as coisas, elas poderiam 
ter lido outras aventuras"60 Quando perco o medo de 'desnomear' o silencio, ele 
se esvoac;;a como uma pomba perdida e pousa sobre outras florestas da palavra. 
A busca do silencio e seu proprio fim, pois ele, em absoluto, nao existe. Ele 
transborda de seu nome. 0 silencio nao tern uma forma definida, assim como o 
vazio e as pausas. E, por nao me sugerir propriamente uma forma, uma imagem, 
como por exemplo uma pomba, ele se abre em possibilidades formais. Falo em 
formas no Iugar de imagens, porque minha leitura das palavras, dos livros e do 
mundo e visual, e sob essa otica abri minhas palpebras as imagens e aos 
movimentos esteticos que o silencio me inspirou. 
Mulher raiz, arrancando do proprio corpo uma forc;;a para penetrar o 
silencioso mundo subterraneo. Mulher raiz masculina - imaginando a forma da 
raiz, mulher raiz feminina - imaginando a delicadeza e lentidao dessa serpente 
vegetal. 
Minha leitura visual, imagetica, plastica ou estetica, como queira, nao 
encontrou logica na totalidade dos livros, minha leitura sempre foi fragmentada. 
Um verso e minhas maos formigavam; um paragrafo transformava-se em um 
hospede estrangeiro, era preciso conhece-lo, leva-lo aos lugares que eu conhecia, 
aprender sua lingua e ensinar-lhe meu portugues; um poema e a mobilia de meu 
apartamento mudava de cor. Conhecer e beber da essencia das coisas, e o que e 
essencial e muito particular, e o preludio a revelac;;ao, e o que antecede a 
formulac;;ao do pensamento. Por isso resolvi experimentar sobre minha propria 
carne a leitura estetica que eu fazia dos livros, ou seja, dos fragmentos essenciais 
que poderiam poetizar minha vida. Quando percebi os resultados de minha 
6° FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ci§ncias 
lwmanas, Sao Paulo (Ed. Martins Fontes), 6a. ed. 1992. 
desliza os veus 
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escolha - ler a essencia que me tocava - , parei de me comparar com os leitores 
dos livros inteiros e perdi o medo dessa ousadia. Digo isto porque num curso de 
Letras, de onde vim, nao parece logico ler so algumas linhas, e necessaria ler a 
totalidade e as entrelinhas. Entao busquei uma possibilidade nas artes visuais, 
local onde a literatura sobreviveria em minha leitura estetica. 
Assim se lorna clara minha particular metodologia. Leio e encontro a ponta 
de urn iceberg (essencia branca e profunda), inspirada dou inicio as minhas 
produc;:6es. 0 corpo como suporte da arte em movimento - performance - precisa 
de urn espac;:o para a ac;:ao, assim crio a instalac;:ao, que, as vezes, precisa de 
objetos, e, sem uma ordem determinada de produc;:ao, realizo minha leitura 
estetica. 0 processo e parecido a organizac;:ao de urn ritual, imaginemos uma 
missa, onde se comunga o corpo de Cristo. Na performance, comungamos a 
tematica escolhida e sua interpretac;:ao e individual, pois e urna experiencia, e toda 
experiencia e individual. A interpretac;:ao encontra abrigo na necessidade. Minhas 
performances foram experiencias estetico-espirituais que dividi com o publico e 
minha evoluc;:ao espiritual transbordou em minha vida cotidiana. 
Lendo Bachelard, imaginei o silencio da raiz, e buscando essa imagem 
silenciosa, atraves da performance, encontrei minha historia. As serpentes 
vegetais, sobre as quais caminhei com sandalias pesadas e perigosas, 
conduziram-me a imagem de uma arvore genealogica coberta de poeira, de 
poesia, de postura. Compreendo o gosto de terra na minha garganta, eu nao 
poderia sera mesma depois daquela experiencia. 
A postura de lotus do Yoga me inspirou uma postura do olhar. Lotus 
organiza as energias do corpo, o olhar fixo organiza nosso reflexo. Como se, 
olhando fixamente o outro, encontrassemos a nos mesmos, e talvez o olhar de 
Deus, "e entao veras face a face". Contrario ao mutismo, o silencio celebra, revela, 
desliza os veus, descobre nossas preciosas joias, lorna divina nossa mente, 
agora, imaculada. 
Saindo com sentimentos tao nobres de cada performance realizada, tenho 
a sensac;:ao de que buscando silencio na literatura, nas enciclopedias, na filosofia, 
nas imagens que pulsarn da poesia, encontrarei infinitas imagens onde habita o 
minha memoria de branco 
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silencio e, vivenciando-as, alimentarei minha memoria de branco, de desapego. 
Reencontrarei meu equilibria, limpando minha casa, minha arte, minha mente, 
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